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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.996/61. Se nombra
jefe de la Estación Naval de Mahón y Coman
dante Militar de Marina de Menorca al Capitán
de Navío (G) (F) don José Luis Fernández-Peña
y Pineda, que cesará a las órdenes de la Superior
.Antoridad de la jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3:997/61.—Se anula el
destino conferido por Orden Ministerial número
3.801/61 (D. O. núm. 281) al Capitán de Navío (E)
don Joaquín Cervera Cervera, que continuará de Co
mandante-Director de la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excm,os. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.998/61. Se dispone
que el Capitán de Máquinas D. Emilio Prendes In
fiesta cese en su actual- destino y pase a desempeñar
el de Jefe de Máquinas de la corbeta Princesa, con ca
rácter forzoso.
La presente Orden se cumplimentará con,urgencia.
Madrid, 22 de diciembre de .1961.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 3.999/61.—Se dispone
que el Teniente de Máquinas (mc) don Isidoro
Vila Cardona cese en su actual destino y embarque
en el patrullero R. R.-10, con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido el destino ante
rior en el apartado b) de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■'.1»...0■••■
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.000/61.—A propues
ta del Servicio de Personal de este Ministerio, se dis
pone que el Teniente de Navío D. Rafael de la Guar
dia Salvetti cese en su actual destino y pase a la
situación de "al'servicio de -otros Ministerios", con
arreglo a lo preceptuado en el punto 4.0, artículo 7.0
de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132).
Los haberes que le corresponderá percibir al in
teresado, con cargo al Presupuesto de Marina, con
arregló a la disposición anteriormente citada, serán
únicamente premios de Diplomas o de tiempo servido
en buques submarinos o aviación o Pensiones de Cru
ces que puedan corresponderle.
Madrid, 22 'de diciembre de 1961.
Exemos. Sres. ...
Sres.....
Retiros.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4:001/61.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas (ET) don Manuel Pa
radela Jiménez cese en la situación de "actividad" y
pase a la de "retirado" el. día 5 de junio de 1962, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del señalamiento por
el Consejo Supremo de Justicia Militar del haber
pasivo que le corresponda.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimiladds.
Ascensos.
•
Orden Ministerial núm. 4.002/61 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo de
Condestable Mayor de primera al de segunda de ser
vicios de tierra D. Rafael Balderas Moragas, con an
tigüedad del día 19 del actual y efectos administra
tivos de 1 de enero de 1962.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Permuta de destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.003/61.—Se concede
permuta de destinos entre el Condestable segundo del
guardacostas Ua,d-Kert don José Manuel Sobrado
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Soto y el de igual clase y empleo del destructor Ulloa
don José María Barral Ares, sin derecho a la indem
nización por traslado de residencia, que será por cuen
ta de los interesados.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUA
Orden Ministerial núm.' 4.004/61. Se concede
permuta de destinos entre el Mecánico segundo don
Prudencio Diego Pérez, del minador Tritón, v el de
su igual clase y empleo D. Juan Tur Ma/ ri del guar
dacostas Procyon, sin derecho a indemnización por
traslado de residencia.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
e ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.005/61.—Se concede
pérmuta de destinos entre el Celador segundo de Puer
to y Pesca D. Miguel Sueiro Molinares, de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga', y el de su
, igual clase y empleo D. Rafael Ruiz Aguado, de la
Comandancia Militar de Marina de Huelva, sin de
recho a indemnización por traslado de residencia, que
será por cuenta de los interesados.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
•
Retiros.
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 4.006/61 (D). S'e
dispone que el Sargento Fogonero D. Antonio Cobas
Méndez pase a la situación de "retirado" el día 1 de
junio de Mil novecientos sesenta y dos, por cumplir
en la expresada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
ABARZUZA
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 4.007/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se nombra Ayudante Instructor del
Centro de Instrucción de Lucha Antisubmarina
(C. I. L. A. S.) al Cabo segundo de Marinera (apti
tud Sonar) Juan F. Martínez Monterroso, a partir
del día 24 de junio de *1961, en relevo del de su igual
clase y aptitud Sergio Romero Baró y hasta tanto
no sea sustituido por un Cabo Especialista Sonarista.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 4.008/61 (D). Se
concede la continuación en el servicio, en los rewn
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto
en la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al siguien
te personal de Marinería y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Francisco A. Iran7o García. — En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1962.
Fernando Martuiz Gallego.—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de octubre
de 1961.
Cabos primeros Artilleros.
Martín Rodríguez Vila. En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a. partir del día 15 de diciem
bre de 1961.
Algel Fernández Pedreño.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Cabo primero Electricista.
Jacinto Núñez Velo.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1962.
Cabos primeros Escribientes._
Cayetano González Alcaraz.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1962.
Salvador Bernal Sánchez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1962.
Enrique Luque Cepillo.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1962.
Juan Solano González.-=-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de enero de 1962.
Juan D.. Dopico Porta.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1962.
Salvador Cereceda Alanis.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 27 de diciembre
de 1961.
Vicente Moraleda López.—En segundó reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1962.
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Cabos primeros Mecánicos.
José Manuel Cabanas Martínez.-En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1962.
Ramón Cachafeiro Basoa.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Juan J. Quintela Romero.-En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Antonio Pita Suárez.-En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Florencio Iglesias Victore.ro.-En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de noviem
bre de 1961.
Cabo primero Sonarista.
Juan Picos Rodríguez.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1962.
Cabo segundo de Maniobra.
Pedro L. Reimunde Gil.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 3 de enero de 1962.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
José Vázquez Toimil.-En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1962.
Cabo segundo Sanitario.
Antonio García Carrillo.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a pártir del día 2 de enero
de 1962.
Cabos segundos Fogoneros.
Segundo García Serantes.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1961.
Antonio Pérez Martínez.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre
de 1961.
José López Viladóniga.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de octubre de 1961.
,Cipriano V. Granda Rodríguez.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1962.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 4.009/61 (D). Se
concede la continuación en el Servicio, en, los re
enganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería y
Fogoneros
Cabo primero de Maniobra.
Emilio Babio Lorenzo. En, tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de, 1962.
Cabos primeros Artilleros.
4
Antonio Montañez Gutiérrez. En tercer re
enganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1962.
Antonio Galera Rocrríguez.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1962.
Cabos primeros Electricistas.
• Antonio Cinza Fachal.-En cuarto reénganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1962.
Eduardo García Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de ene
ro de 1962.
Juan Angel Sánchez Gil.-En selundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del 'día 2 de enero
de 1962.
Manuel Vázquez García. - En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
ro de 1962;
Cabos primeros Escribientes.
Gonzalo Revidiego Espinosa.-En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de
enero de 1962.
José Otero Rodríguez. En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 19b2.
José Espirieira Monteró. -7- En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4, de enero
de 1962.
juan García Gómez.-En tercer reenganche, pot
cuatro arios, a partir del día 1 de enero de 1962.
Francisco Sanjuán Núñez.-En segundo reen,
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1962.
Cabos primeros Mecánicos.
Antonio -Serantes ,Loureiro. - 'En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de 1962.
Manuel J. Velo Varela.-En segundo reengan
che, por, cuatro arios, a partir-del día 2 de enero
de 1962.
Aiigel Saavedra Grafía.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 die enero
de 1962.
Angel L: Vázquez López.-En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1962.
1
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Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Antonio Ceg.,arra Solana. - En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
enero de 1962.
José Miragaya Rivera.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
‘de 1962.
Cabo primero Torpedista.
j'osé Rubio Vega. En segundo reenganche,
por cuatró arios, a partir del día 2 de enero
de 1962.
Cabo primero Fogonero.
José Costa Vicaría. En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de diciembre
de 1961.
Cabo segundo de Maniobra.
José María Vilar González.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 3 de ene
ro de 1962.
Cabo segundo de Cañón.
Luis E. Rial García.-----En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1962.
Cabo segundo Mecánico.
Luis A. Puebla Alonso. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 3 de enero
de 1962.
Cabo primero Radarista.
Oscar U. García López. En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1961
Cabo segundo Torpedista.
Alfonso Crespo Fernández. — En tercer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 2 de ene
ro de 1962.
Cabo segundo Fogonero.
Bartolomé Llamas Rodríguez. En seg-undb
reenganche, por cuatro años, a partir del día 2 de
enero de 1962.
Fogonero.
José Lucas Tapia Calvar.—En séptimo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 7 de
uiciembre de 1961.
Madr'id, 22 de diciembre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.010/61. Como con
secuencia de propuesta:formulada por el Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, de
acuerdo con lo informado por el Servicio de Per
sonal, y con arreglo a lo establecido en la nor
ma 11 de las provisionales para Marinería, apro
badas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se dispone cause baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Escribien
te) José Antonio Rodríguez Orozco, por sus rei
teradas faltas de mala conducta ; debiendo pasar
destinado al Departamento Marítimo de Cartage
na para prestar, como Marinero de segunda, el
tiempo de servicio que le reste.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres. • • .
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 4.011/61.—Se rectifica
la Orden Ministerial de Aplicación del Presupues
to número 880/60 (D. O. núm. 62), en el sentido
de que el crédito legislativo de 150.000 pesetas
anuales que figura al número 212.241 para las De
fensas Portuarias y Estaciones de Calibración de
los tres Departamentos Marítimos, se distribuya
en dos consignaciones independientes de 75.000
pesetas para cada una de las citadas Dependencias.
Estas reclamaciones se efectuarán solamente
de las consignaciones que se indican a continua
ción, a partir de las fechas que se señalan :
DEPARTAMENTO DE •CARTAGIENA
Defensas Portuarias. Desde el 1 de julio
de 1961.
Estaciones de Catibración Magnética. ' Desde
el 1 de julio de 1961.
DEPARTAMENTO DE CADIZ
Defensas Portuarias. Desde el 1 de enero
de 1962.
DEPARTAMENTO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Estación de Calibración Magnética. Desde
el 1 de enero de 1962.
Madrid, 22 de diciembre de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. ..
ABARZUZA
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EDICTOS
(484)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedientenúmero 736 de 1961, instruido por pérdida de las
Cartillas Navales y Libretas de Inscripción Marí
tima de D. José Ramón Sáez Pereda y D. José
Luis Barrado Arrieta,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 7 de los corrientes, han quedado nulos y sin valor los documentos de referencia ; incu
rriendo en responsabilidad la perso.na que los posea
no haga entrega de los mismos a la Autoridad de
Marina.
Bilbao, 20 de diciembre de 1961,—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Gómez Alonso.
•
(485)
Don José Luis Moya Fernández, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 91 de 1961, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
del inscripto Angel García Martínez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
obrante al folio 20 de dicho expediente, se declara
justificada la pérdida de dichos documentos y nulos
y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que los posea y no haga entrega de ellos a la Au
toridad de Marina.
Cartagena, 16 de diciembre de 1961.—El Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Moya Fernández.
(486)
Don Antonio López Seco, Alférez de Navío (m),
Ayudante Militar del Distrito Marítimo de Sada,
juez instructor del expediente número 1.232/61,
instruído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de José Pardo Ríos,
Hago saber : Que la Superior Autoridad. de este
Departamento, en decreto auditoriado de 13 del ac
tual declara nulo y sin valor el aludido documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea.
Sada, 16 de diciembre de 1961.—El Alférez de
Navío (m,), Juez instructor, Antonio López Seco.
REQUISITORIAS
(270)
Anulación de Requisitoria.—Don' José Martínez Rey,
Alférez de Navío, Juez instructor del expediente
número 245 de 1956, instruído por falta grave de
no incorporación a filas al inscripto de este Trozo
Antonio Rodríguez Arias, folio 224 de 1955,
-Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,'
de fecha 11 del corriente, se ha dispuesto la termina
ción de dicho expediente con la declaración de sin
respon.sabilidad.
Por lo expuesto, se anula la Requisitoria publica
da en el Boletín Oficial de la provincia de PonteVe
dra número 279, de fecha 7 de diciembre de 1955.
Marín, 16 de diciembre de 1961.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, José Martínez Rey.
El
•
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANDANCIA MILITAR. DE MARINA
DE BILBAO.
(87)
El señor D. José Luis de Ribera y Egea, Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina de la
Provincia Marítima de. Bilbao,
Hace saber : Que en cumplimiento de lo dis
puesto por ,e1 excelentísimo señor Almirante jefe
del Servicio de Personal del Ministerio de Mari
na, en escrito 1.277/61, de fecha 6 septiembre
de 1961, trasladado por la Comunicación de Per
sonal 1.350, de fecha 16 del mismo mes, del ex
c'elentísimo señor Almirante Capitán General.diel
Departamento, se convoca concurso-oposición en
tre Capitanes de la Marina Mercante, para prol
veer cinco plazas de Práctico de Número del Puer
to de Bilbao, vacantes en la actualidad, con arre-'
glo a las siguientes bases, tomadas de las instruc
ciones de organizadón.699 y 703 del Estado Ma
yor de la Armada, fechas 25 de agosto y 25 de
septiembre, respectivam'ente.
1.0 El concurso-oposición se celebrará en pri
mera convocatoria, sólo y exclusivamente para
los Capitanes de la Marina Mercante pertene
cientes a la Reserva Naval, tal y como dispone
la Ley de 17 de julio de 1948, y cuya edad se ha
lle comprendida entre los veinticinco y cincuenta
. y tres arios.'
2.0 Los Capitanes de la Marina Mercante per
tenecientes a la Reserva Naval Activa, o aquellos
otros que pertenecientes a la Reserva Naval se encuen
tren accidentalmente movilizados, dirigirán por
conducto reglamentario al éxcelentísimo señor
Ministro de Marina simple instancia expresando
sus deseos, en la que harán constar además los
servicios prestados a la Marina y méritos a que
se crean merecedores, con objeto de acreditar una
posible mejora en la puntuación final aquellos
que resulten aprobados. Tales instancias, una vez
informadas por el Servicio de Personal del Mi
nisterio, serán cursadas a esta Comandancia para
que surtan en ella los efectos oportunos respecto
a la admisión a examen de los peticionarios.
Aquellas instancias que por nó reunir las con
diciones reglamentarias, o que a juicio del Man
do no deban ser cursadas, ¿orno consecuencia de
los informes acerca de los interesados durante
su servicio a la Armada, serán devueltas a los
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mismos poi- dicho Servicio de Personal, comuni
cándoles al mismo tiempo las causas que lo mo
tivan.
lo El personal de la Reserva Naval que no
estuviese movilizado, elevará sus instancias diri
gidas al excelentísimo señor Ministro, a través
de la Comandancia de Marina a este efecto, ha
ciéndolas acompañar de los documentos siguien
tes:
3.1. Copia certificada de su título profesional.
3.2.. Certificación del acta de nacimiento, de
bidamente legalizada en caso de estar expedida
en partido judicial distinto de aquel en que haya
de verificar,se la oposición.
3.3. Certificado de buena conducta expedido
por la Comisaría de Policía o Guardia Civil, se
gún corresponda.
3.4. Certificados de antecedentes penales de
los Registros de Penados y Rebeldes de- los Mi
nisterios de Justicia y Marina.
3.5. Certificados acreditativos de serviciól y
méritos profesionales.
A tales instancias se les dará el trámite seña
lado en ,e1 punto 2 de este Anuncio.
4.° Para ser admitidos a examen los candida
tos relacionados deberán ser declaradospreviamente"aptos" en el correspondiente reconocimiento
médico, que se verificará en esta Comandancia de Ma
rina por el Médico de la Armada en ella destinado, en
presencia del Jefe u Oficial de la Comandancia
designado Secretario del Tribunal, que actuará
como delegado de mi Autoridad.
5.° De acuerdo con los artículos 11 y 17 del
Reglamento General de Practicajes, aprobado por
Decreto de 4 de. julio de 1958 (B. Q. del Estado
del 28 de agosto) y modificado por Decreto 1.391,
de 20 de julio de 1961 (B. O. del Estado del 19 de
agosto), el acto en el que los candidatos han de
probar su suficiencia será público y consistirá en
un solo ejercicio de carácter teórico, que vers.ará
sobre las materias siguientes :
5.1. Maniobra de entrada y salida en el puer
to de Bilbao, de atraque o desatraque de sus mue
lles comerciales o privados, así como las exigi
das por la navegación o tráfico en. la ría del Ner
vión y demás aguas navegables.
5.2. Instrucciones sobre luces de los buques
y particularidades del puerto y sus condiciones.
5.3. Conocimiento de los bajos, mareas, boyas,
balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos, de
la localidad y de las costas inmediatas a puntas y
bajos.
5.4. Tiempos y vientos reinantes en el puerto
y ría de Bilbao y medios con que deben amarrar
los buques.
5.5. Conocimiento de las frases inálesas o fran
cesas de uso frecuente y obligado entre el Capi
tán y el Práctico, mientras éste pilota el buque
mandado por el primero.
5.6. Conocimiento del Reglamento Internacio
nal de Balizas.
5.7. Conocimiento práctico de la interpretación
de las `indicaciones del radar en el puerto y ría
de Bilbao.
6.° Los opositores estarán aislados del que ac
túa hasta después de haber practicado el ejerci
cio a que se refiere el párrafo anterior, y para
ello, antes de dar principio la actuación de aqué
llos, el Presidente del Tribunal designará el lu
gar donde deben permanecer en espera de ser lla
mados.
7.° Los exámenes se celebrarán en local ade
cuado al número de opositores, y a la hora y fe
cha que oportunamente se anunciará, nunca an
tes de haber transcurrido treinta días hábiles, a par
tir de las fechas de publicación de este Anuncio en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
y en el Boletín Oficial de la provincia de Vizcaya,
tal y como se ordena en el artículo 11 del Regla
mento General de Practicajes.
8.° Una vez obtenida la previa autorización, de
la Superioridad, y como continuación de .esta pri
mera convocatoria, se anunciaría la segunda en
tre el personal de Capitanes de la Marina Mer
cante, en la fecha y condiciones que oportunamen
te se hará público.
Lo que se publica para general conpcimiento.
Bilbao, 12 de diciembre de 1961.—El Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina, José Luis
de Ribera.
COMANDANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE CARTAGENA.
(88)
Don Juan Luis Mas García, Capitán de Navío y
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima. de Cartagena,
Hace saber : Oue por no haberse cubierto en
primera convocatoria las dos plazas vacantes de
Práctico de Número de este Puerto de Cartage
na, se anuncia en segunda convocatoria concur
so-oposición para la provisión de las mismas, con
arreglo a las siguientes normas :
1•a Podrán tomar parte en el concurso-oposi
ción el personal de la Marina Mercante que esté
en posesión del título de Capitán.
2•a La edad de los concursantes ha de estar
comprendida entre los veinticinco y los cincuen
ta y tres arios.
3•a Las instancias, solicitando tomar parte en
dicho concurso-oposición, deberán ser dirigidas a
mi Autoridad, dentro del plazo de treinta días
siguientes .a la fecha de publicación de este Edic
to en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
4.a El concurso-oposición se celebrará con
arreglo a los artículos 11 y 17 del Reglamento Ge
neral de Practicajes, aprobado por Decreto de
4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206,
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de 28 de agosto de 1958), siendo público ,e1 acto
del examen, que consistirá en un solo ejercicio
de carácter teórico, que versará sobre las mate
rias que se señalan en el artículo 17 antes citada.
5.a Los concursantes acompañarán a su 'ins
tancia los siguientes documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, de
bidamente legalizada en caso de estar expedida
en partido judicial distinto de aquel en que haya
de verificarse la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de los
Registross de Penados y Rebeldes de los Ministe
rios de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y
méritos profesionales.
•
Para ser admitido este personal a examen de
búrá ser declarado «apto» en el reconocimiento
médico que se verificará en esta Comandancia de
Marina por un Médico de la Armada, y en pre
sencia de un Jefe u Oficial delegado de mi Auto
ridad, en la fecha que oportunamente se anuncia
rá en el Tablón de Anuncios de esta Dependencia.
6•a El examen se celebrará en el local que de
signe esta Comandancia Militar de Marina el día
y hora que oportunamente se anunciará en el Ta
blón de Anuncios de la misma, después de trans
currido el plazo para la presentación de instan
cias.
Lo que se publica para general conocinfiento.
Cartagena, 18 de diciembre de 1961.—1 Capi
tán de Navío, Comandante Militar de Marina,
Juan Luis Mas García.
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IMPRENTA »EL MINISTBRI• »E MANA.
